






















了新方法。 具体表现在以下几个方面: ( 1) 该书从
“李嘉图等价原理” 的介绍、 分析和争议着手 , 这一
新颖的 “破题”方法使该书的分析开门见山地深入到
问题的实质与核心 , 并依据该原理 而提出的国债与
税收的相互替代关系这一基本思路 ,为全书的主线 ,
从而使该书对国债运行机制的分析有着自已的鲜明
的特色。 ( 2)在此基本思路的基础上 ,作者一步步一
层层地深入分析了国债对消费、 对储蓄、对投资、对
货币而供给、对社会总需求 ,以及对财政支出等的影
响 ,从个体到整体、 从规范论述到实证说明 ,给予了
我国国债对经济的影响以全景式的透视与剖析。 ( 3)
使用了 “即期”、 预期”、 “初始性影响”、 “继发性影





































的说明。正是由于这种客 观环境的限制 , 该书研究
的理论部分 , 只能集中在社会主义市场经济体制已
建立的背景下 , 对国债运行机制的基本问题的研究
上 ,所解决的仅是重大的核心理论问题。该书已提出
了国债运行机制的经济模型 , 如果据此进行数量分
析并建立起相应的回归方程模型 , 将是对于该书所
作研究的深化和发展 , 也是该书为我国国债研究所
提供的广阔空间与余地。
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